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The primary purpose of a language test is to provide a measure that we can interpret as an 
indicator of an individual's language ability. The most important consideration in designing and 
developing a language test is the use for which it is intended so that the most important quality of a 
language test is its usefulness. And the essential measurement qualities are reliability and construct 
validity. Reliability is often defined as the consistency of measurement. A reliable test score will be 
consistent across different characteristics of the testing situation. And the construct validity pertains to 
the meaningfulness and appropriateness of the interpretations that we make based on test scores. 
Computer scoring has the advantage of providing instant results and this feature can be exploited to 
create individualized assessments. Computers have been used for managing item banks, scoring 
multiple-choice responses, generating score reports, conducting statistical analysis, and storing test-
takers records. These roles will continue to contribute to the efficiency of language testing. Computer-
based assessments are generally conservative and tend to reflect what was already possible in paper-
based (or face to face) assessment. The concern in computer-assisted testing appears to pose a question 
of whether or computer-assisted language testing is valid. Validity refers to the degree to which 
inference from and uses of test scores can be justified. Whenever language instruction is offered online, 
it makes sense for teachers to at least consider online assessment as well. The most efficient option for 
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 تصميم اإلختبارات املوضوعية ابستخدام الربانمج احلاسويب يف تنمية اللغة العربية للناطقني بغريها 
 املقّدمة  .أ
ليقيم نفسه وليعرف مدى إتقانه ومدى تقدمه وأين يقع ابلنسبة لزمالئه. واملعلم حيتاج الطالب االختبارات 
أيضا حيتاج االختبارات ليعرف مدى جناحه يف التدريس. املؤسسة أيضا حتتاج االتبارات بضبط مستوى اخلرّيج 
أهداف منها: قياس وملعرفة من يستحق التخرج وللتحكم يف جودة عملية التعلم. وهتدف االختبارات عامة إىل عدة 
 التحصيل، والتقييم الذايت، والتجريب الرتبوي، وترفيع مستوى الطالب، وإعالم الوالدين، والقبول وغريها.
واالختبار هو أحد وسائل القياس وهو أشيع وأمشل وسائل القياس يف املدارس واجلامعات. واالختبار وسيلة 
يع أن خنترب مئات الطالب بل اآلالف يف وقت واحد مبقياس شائعة فعالة مضمونة اقتصادية يف الوقت، إذ تستط
واحد. ومع تطور تكنولوجا التعلم أصبح عملية القياس معتمدا على اجلهاز االلكرتوين مثل احلاسوب واالنرتنت. 
 وهنا حياول الباحث إجراء البيان عن تصميم االختبارات املوضوعية ابستخدام الربانمج احلاسويب يف تنمية اللغة
 بغريها.العربية للناطقني 
 مفهوم اختبارات اللغة العربية للناطقني بغريها .ب
يعرف االختبار أبنه طريقة لقياس األفراد ومعارفهم يف جمال معني. وأنه إجراء منظم لقياس عينة من سلوك 
جيبوا هلا األفراد. ويعرف رشدي طعيمة أن االختبار هو جمموعة من األسئلة اليت يطلب من الدارسني أن يست
هو طريقة منظمة لقياس و  1هبدف قياس مستواهم يف مهارة لغوية معينة، وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه.
 مستوى األفراد يف جمال معني ابالعتماد على قواعد القياس )الثبات وصدق وموضوعية( مراعيا فيه الفروق الفردية
وإرشادهم وحل مشكالهتم وهو أيضا موقف يسأل به الطالب عن كمية املعلومات بني األفراد من أجل توجيههم 
 اليت ختص موضوعا من املوضوعات.
يتوقع االختبار احلايل أن حيقق عدة أمور وأن يستفاد به يف عدة مواقف يف ميدان تعليم اللغة العربية لغري 
 2الناطقني هبا. ومن أمهية االختبار هي:
وايت الدارسني ومدى تقدمهم يف تعلم اللغة العربية ومن املمكن استخدامه يف هناية يساعد يف حتديد مست .1
 الربامج اليت تعلم العربية لغري الناطقني هبا. 
يساعد يف تصنيف الدارسني وتوزيعهم على فصول الدراسة يف ضوء مستوايت، وهو بذلك اختبار تصنيفي  .2
 ري الناطقني هبا. يستخذم يف بداية برامج تعليم اللغة العربية لغ
 
، 2٠٠٤، 1القاهرة: دار الفكر العريب، ط. املهارات اللغوية )مستوايهتا، تدريسها، صعوابهتا(، رشدي أمحد طعيمة،  1
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يساعد يف تصميم مناهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا وحتديد مهارات اللغة اليت جيب البدء بتعليمها  .٣
 والرتكيز عليها. وذلك يف ضوء أداء الدارسني على هذا االختبار قبل بداية برامج تعليم اللغة.
 تتمشى مع مستوى أداء الدارسني على هذا االختبار. يساعد اإلختبار يف إعداد املواد التعليمية املناسبة اليت .٤
يساعد يف تشخيض مشكالت الدارسني العربية مما ميكن املسؤولني عن برامج تعليم اللغة العربية لغري  .5
 الناطقني هبا من إعداد التدريبات العالجية األزمة.
داد صور أخرى منه تستخدم يساعد يف تفصيل اخلطوات اليت مّر هبا إعداد هذا االختبار وتساعد يف إع .6
 مع دارسني خمتلفني يف مواقف تعليمية خمتلفة عن تلك الىت أعد فيها االختبار. 
إن االختبارات اللغوية هي جزء أساسي من عملية تعليم اللغة، وال يوجد أية مدرسة أو جامعة ال تعمل و 
اختبارات لتقييم وتقومي الطالب. كانت االختبارات اللغوية جزءا ال ينفصل عن عمل املدّرس يف املدرسة أو اجلامعة 
يوجد أنواع يعرف املعلم جودة الطالب إال هبا. يف تعليم اللغة. لالختبار وظائف جوهرية يف حياة الطالب، ال 
 متعددة من االختبارات اللغوية منها واالختبارات املقالية، واالختبارات املوضوعية. 
يقصد ابملقالية تلك اليت ميتلك الطالب فيها حرية اإلجابة بدءا وانتهاء. فهو الذي ينتج اإلجابة بنفسه سواء 
ويدخل يف هذا اإلطار األسئلة املفتوحة واألسئلة القصرية. وميدح يف هذه  من حيث حمتواها أو طريقة عرضها.
األسئلة قدرهتا على قياس املستوايت العليا من التفكري )حتليل وتركيب وتقومي(. واكتشاف مدى قدرة الطالب على 
ب عليها ذاتية الصياغة والرتتيب املنطقي يف عرض األفكار وصهولة وضعها وتطبيقها وقلة التكلفة فيها ويعا
 التصحيح أحياان.
يقصد األسئلة املوضوعية فهي تلك اليت تتبع يف إعدادها خطوات إجرائية معينة يف ضوء التحليل الدقيق 
حملتوى املادة العلمية املقررة، وكذلك اتفاق إجراءات تطبيقها وتصحيحها مما يضمن موضوعية التصحيح. وميدح 
 ثبات وسهولة اإلجراءات والتصحيح واالقتصاد يف اجلهد عند التصحيح. هلا املوضوعية والشمول والصدق وال
 
 أنواع اإلختبارات اللغوية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  .ج
يشمل كل نوع من أنواع االختبارات على أساليب وإجراءات خمتلفة تتأرجح بني الذاتية واملوضوعية، واملفتوحة 
واالختبار من متعدد وملء الفراغ، والشفهية واملكتوبة، وحيث إن اللغة تقتضي مهارات أربعا فإن واملعيارية، 
االختبارات تقيس قدرات التحدث واالستماع والقراءة والكتابة. إذن ليس مستغراب أن يتمكن الطالب من قراءة 
 لغة أجنبية دون التحدث هبا.





تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، خيتص كل منها  هناك أنواع عديدة من االختبارات اللغوية يف
ومن األنواع الرئيسية اليت أكثرها استخداما يف تعليم   ٣هبدف معني، ويقيس كل منها جوانب حمددة.
 اللغة العربية للناطقني بغريها مما يلي:
قد يهدف وهتدف إىل تشخيص جانب معني من لغة معينة، فاختبار النطق  : االختبار التشخيصي .1
إىل حتديد املالمح الصوتية اليت تشكل صعوبة للدارس، ومثة فقرات موضوعة، يقرأ الدارس منها 
فقرة قصرية ويفحص املدرس تسجيل هذه القراءة ويقارهنا بقائمة مفصلة أبخطاء النطق مما يساعد 
عض على تشخيص مشكالت نطقية معينة. وقد تؤدي اختبارات التمكن هذا الدور أبن تعزل ب
عناصرها مث حتللها. وقد تؤدي اختبارات التمكن واختبارات التشخيص وظيفة اختبار التصنيف 
 الذي حيدد املستوى الدراسي الذي حيسن أن يلتحق به الطالب.
وهذا نوع أخر من االختبارات يوجه إىل الطالب قبل أن يبدأ دراسة اللغة  : االختبار االستعدادي   .2
ه يف تعليم اللغة يف املستقبل، وهو يقيس قدراته العامة وقدراته يف تعلم الثانية هبدف التنبؤ بسري 
اللغة األجنبية، ومن مث ال يرتبط هذا االختبار بلغة بذاهتا، ويف الوالايت املتحدة يستحدم اختباران 
معياراين من اختبارات االستعداد مها اختبار االستعداد يف اللغات احلديثة، واختبار للستعداد 
وي، ويطلب من الدارس أداء بعض املهمات التعليمية مثل تعلم األعداد واالستماع ومعرفة اللغ
 مفاتيح اهلجاء واالستظهار. 
هو طريقة منظمة لتحديد مستوى حتصيل الطلبة ملعلومات ومهارات يف   االختبار التحصيلي  .٣
مادة دراسية مت تعلمها مسبقا وذلك من خالل إجاابهتم عن جمموعة من الفقرات متثل حمتوى املادة 
  4الدراسية.
ولذلك فاالختبار التحصيلي له أمهية من خالل تعرف مواطن القود والضعف لدى الطلبة. 
وكذلك قياس حتصيلهم ومدى تقدمه. ولالختبار التحصيلي أمهيته يف إاثرة الدافعيه لدى الطلبة. ومن 
لبة. خالله أيضا تقّوم طرائق التدريس زايدة على تقومي املناهج الدراسية ومدى مالءهتا حلاجات الط
وهو يزود أولياء األمور وأصحاب القرار ابلتغدية الراجعة عن مستوى حتصيل الطلبة. وله أمهيته 
 
بريوت: دار النهضة ، أسس تعلم اللغة وتعليمهاترمجة عبده الراجحي وعلىي علي أمحد شعبان، ، دوجالس برآون  3
 .2٧2-2٧1 ،1٩٩٤العربية، 
، 2٠٠٤، عمان: دار الشروق، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري بني التنظري والتطبيقالكرمي الوائلي،  دسعاد عب ٤
2٣٧. 





تعد ورقة االختبار تطبيقا عمليا لتقومي حتصيل الطلبة و يتم ابالضافة إىل ما تقدم يف تقومي الربانمج التعليمي.
 5بناؤها ابتباع خطوات عملية و علمية منظمة و على وفق ماأييت:
حتديد الغرض من االختبار، و هذا معناه ان تكون أسئلة االختبار حمققة للغرض الذي بين االختبار من  .1
 اجله.
حتليل احملتوى، و هذا يعين جمموعة االجراءات واالساليب الفنية اليت صممت لتصنيف املادة الدراسية إىل 2 .2
 موضوعات رئيسة يتم جتزيئها بعد ذلك إيل اهداف قابلة للقياس.
بناء جدول املواصفات، ونعين جبدول املواصفات املخطط الذي يربط العناصر األساسية للمحتوى مبجاالت  .٣
التقومي و مهاراته الفرعية و حيدد االوزان النسبية لكل منها، و يتم بناء جدول املواصفات ابتباع اخلطوات 
، ديد جماالت التقومي و مهاراته الفرعيةحت ،االتية: حتليل احملتوى الدراسي لوحدات الكتاب املدرسي املقرر
حتديد وزن كل وحدة دراسية من خالل )عدد االهداف الدراسية، أو عدد الصفحات، أو عدد احلصص 
 حتديد وزن كل جمال من جماالت التقومي.  و  املخصصة(. 
 .خطوات بناء اإلختبارات املوضوعية .د
يف هذه الدراسة لتقومي األسئلة الكتابية االختبارية اليت يعدها معلمو الرتبية  Bloomمت اختيار تصنيف بلوم 
االجتماعية والوطنية يف املرحلة األساسية املتوسطة، ألن الرتبويني ينظرون إىل عملية التعلم والتعليم نظرة شاملة 
نيف بلوم أكثر مالئمة وانسجاما ما جاء يف تص 6متكاملة ويرون يف تقسيم األهداف الرتبوية إىل ثالثة جماالت،
مع تلك النظرة، ولكونه تصنيفا قابال لالستخدام يف خمتلف املواد الدراسية. ويؤكد إاثرهتا لتفكري الطلبة، أدى إىل 
اهتمام عند من علماء النفس الرتبويني وعلى رأسهم بلوم الذي صنف األهداف الرتبوية يف اجملال اإلدراكي حسب 
 ٧حيث مستوى التفكري: مستوايت متدرجة من
تعتمد هذه األسئلة على تذكر معلومات ذات طبيعة خاصة أو عامة. وتشمل معرفة احلقائق  :أسئلة املعلومات .1
ومتثل أدىن مراحل واملصطلحات واألساليب واملناهج واملبادئ والنظرايت يف مستوى التذكر أو االستدعاء. 
عدد بعض التنظيمات املنية وأنواع اإلدراك اإلنساين وتضم تذكر احلقائق، واملشاهدات، والتعريفات. مثال: 
 اليت متت يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه؟.
 
 .2٤1، نفس املرجع 5
6 Benjamin Samuel Bloom, Taxonomy of Educational Objectives (The Classification of Educational 
Goals), London: Longman, 1956, 7. 
القاهرة: دار الفكر العريب،  األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية )إعدادها، تطويرها، تقوميها(، رشدي أمحد طعيمة،  ٧
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تتضمن السؤال عن الفهم واإلدراك ملادة اتصال أو مضمون. بدون أن يربطها مبادة أخر. ويشمل أسئلة الفهم:  .2
وتتطوي على الوصف ووضع األفكار الرئيسة ومقارنتها. هذا التصنيف عمليات التفسري والرتمجة واالستدالل. 
 اشرح مفهوم دين اإلسالم! مثال: 
ستخدام الصيغة اجملردة يف مواقف علمية أو حمسوسة. مثل تقيس هذه األسئلة القدرة على اأسئلة التطبيق:  .٣
أدخل الظروف وتضم تطبيق القواعد واإلجراءات. مثل: تطبيق مفهوم أو قاعدة أو نظرية يف موقف حمدد. 
 التالية يف اجلملة املفيدة! 
األسباب، أسئلة التحليل: وهي أسئلة توضيحية تتطلب إدراك عناصر املشكلة وحتليل املادة العلمية وفق  .٤
وهي اليت تقيس القدرة على جتزئة مادة أو موضوع إىل  واملسببات، وتتطلب عمليات ذهنية قائمة على التعليل.
مثال: ملاذا يلجأ السكان إىل العيش يف املناطق  مكوانته أن عناصره حبيث تتضح العالقة البنائية بني املكوانت.
 املعتدلة وفرية األمطار؟
األسئلة اإلبداعية وتتطلب عمليات ذهنية عالية وتعطي حتديدا دقيقا لعناصر املشكلة  أسئلة الرتكيب: وتسمى .5
تقيس هذه األسئلة القدرة على أتليف  وحتفز على االبتكار لدى الطلبة وتتطلب تشكيل عالقات جديدة.
 عناصر أو جزئيات يف كليات. أي وضع األجزاء مع بعضها البعض لتشكيل كل جديد سواء كان خطة أو
 .مثل: إمأل الفراغات يف اجلمل التالية مبا يناسبها من املفردات الواردة يف الصندوق؟ منظومة عالقات.
تقيس هذه األسئلة  أسئلة التقومي: وتسمى أيضا بـــ"أسئلة احلكم" وتضم اإلدالء ابألراء أو تقومي صحة األفكار. .6
إىل أي مدى تتوفر يف رأيك مقومات مجال  مثال: القدرة على إصدار أحكام نقدية يف ضوء معايري معينة.
 العمل األديب يف القصة التالية؟.
هو الذي يصلح ألداء الغرض الذي وضع من أجله على الوجه األكمل، ومثل هذا  ٨وإن االختبار اجليد 
املوضوعية  االختبار ال يكتمل إال إذا توافرت معلومات أو صفات عن مدى صالحيته للقياس وتلك الصفات هي
وهي اخراج رأي املصحح أو حكمه الشخصي من عملية التصحيح، أو عدم توقف عالمة املفحوص على من : 
يصحح ورقة، أو عدم اختالف عالمته ابختالف املصححني، كما تعين أيضا أن يكون اجلواب حمددا سلفا حبيث 
واملوضوعية صفة أساسية من صفات االختبار اجليد ال خيتلف عليه اثنان كما هو احلال يف األسئلة املوضوعية، 
 عليها يتوقف ثبات االختبار مث صدقه.
ويقصد به أن االختبار يقيص ابلفعل ما وضع له وعلى هذا األساس إذا كنا خنترب قياس الستيعاب   الصدق
أعد من أجل قياسه واالختبار اجليد هو الذي يقيس ما  املقروء فال يصح أن يتضمن االختبار أسئلة عن النحو.
فعال وهذا ما يسمى ابلصدق، أي يقيس الوظيفة اليت أعد لقياسها. وال يقيس شيء خمتلف وال يتطلب أسئلة 
يقيس الذكاء حىت ال يتحول االختبار إىل قياس للذكاء، إن صدق كل سؤال يتوقف على مدى قياسه للناحية 
 
8 E. Wayne Ross, The Social Studies Curriculum: Purposes, Problems, and Possibilities, Third 
Edition, United States: State University of New York Press, 2012, 197. 





سؤال فيه. واالختبار الصادق هو الذي يصلح للقياس  املفروضانه وضع لقياسها ويرتبط صدق االختبار بصدق كل
على جمموعة معينة من التالميذ وقد ال يكون صادقا جملموعة أخرى. وقد اتفق علماء القياس والتقومي أن صدق 
االختبار أنواع وهي: صدق احملتوى، الصدق املنطقي أو صدق املفهوم، الصدق الظاهري، الصدق التجرييب )تنبؤي 
 والصدق العاملي. ومالزم(، 
ويقصد به أن االخبار ويعطي النتائج نفسها، إذا ما طبق على اجملموعة نفسها، بعد مدة قصرية ويف  الثبات
وثبات االختبار يعتمد على اعطاء نفس النتائج إذا ما اعيد على نفس األفراد يف نفس الظروف،  ظروف متشاهبة.
باط بني الدرجات اليت حصل عليها الطلبة يف املرة األوىل وبني ويقاس هذا الثبات احصائيا حبساب معامل االرت
يالحظ والنتائج يف املرة الثانية، فإذا ثبتت الدرجات يف االختبارين وتطابقت قبل أن درجة ثبات االختبار كبرية. 
االختبار  أن االختبار الصادق يف الغالب يكون اثبتا، لذا ُعّد الصدق شرطا من شروط الثبات ألنه عندما يقيس
 األهداف اليت خصص لقياسها فإنه سيعطي تقديرات متقاربة عنها يف كل مرة من مرات القياس.
ومن خطوات إعداد االختبار اجليد وهي حتديد األهداف، وحتديد الوزن النسيب للوحدات وتقدير عدد 
هو توفر الوضوح التام فيما وإن أول ما ينبغي عمله قبل الشروع يف وضع أسئلة أن اختبار  ٩فقرات االختبار. 
نرغب أن يتمكن الطالب منه كنتيجة خلربة التدريس. ومبعىن آخر البد أن حندد املفاهيم واملعلومات واملهارات 
والقيم واالجتاهات من أشكال األداء اليت نرجو أن يتسبها الطالب خالل العملية التعليمية. إن عدم الوضوح يف 
 يف وضع األسئلة، ومن مث عجز عن اإلجابة املطلوبة. ذلك ال يرتتب عليه إال غموض 
واخلطوة التالية لتحديد أهداف االختبار هي حتليل احملتوى العلمي املراد قياس الطالب فيه. وتفيد هذه 
العملية يف حتقيق الشمول والتوازن يف االختبار. بعد ذلك يضع املعلم جدوال للمواصفات ترتبط فيه األهداف 
تحدد فيه الوزن النسيب لكل موضوع من موضوعات احملتوى. وجدول املواصفات ميثل خمططا تفصيليا ابحملتوى، وي
لالختبار يتحدد فيه حمتوى املادة الدراسية على شكل عناوين للموضوعات، مع حتديد الوزن النسيب لكل عنوان 
ت األهداف، أو النواتج التعليمية مع منها ممثال بعدد األسئلة اخلاصة بذلك العنوان. كما يتحدد فيه أيضا مستواي
 الوزن النسيب لكل مستوى مقابل كل موضوع أو عنوان.
وإذا كان قرار األستاذ يقضي ابستعمال أسئلة املقال اليت تتطلب إجابة مطولة، فإن الوقت التيسر له يسمح 
ألسئلة. ويقرتح بعض خرباء بعدد قليل من األسئلة. وكلما كانت التفاصيل املطلوبة يف اإلجابة أكثر قل عدد ا
دقيقة لقراءة فقرة  ٤5و ٣٠التقومي واالمتحاانت قاعدة عامة أن الطالب املتوسط يف اجلامعة حيتاج يف العادة بني 
 وحماولة اإلجابة عنها عندما تكون من نوع االختبار من متعدد أو الصواب واخلطأ. 
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سنة املاضية، إال أن أتثريه يف اختبارات  2٠ليم خالل على الرغم مما كان للحاسب اآليل من أثر كبري يف التع
اللغة ليس ملحوظا ومع أن عددا من املؤسسات التعليمية الكبرية اليت تعمل يف جمال إعداد االختبارات اللغوية مثل 
  Cambridge ESOL واإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى يف جامعة كيمربج، ETSخدمات االختبارات الرتبوية 
  قامت بتصميم اختبارات معتمدةعلى احلاسوب.
األول: اختبارات أكثر ثباات  1٠وقد تتميز االختبارات املعتمدة على احلاسب اآليل بعدد من املميزات،
ومصداقية، يتفوق االختبار املعتمد على احلاسب اآليل على االختبار الورقي ابلعديد من اجلوانب اإلجيابية، حيث 
اسويب املتكيف مع مقدرة الطالب اللغوية القدرة على إجراء اختبارات أكثر ثباات ومصداقية يف ميتلك االختبار احل
حتديد مستوى املعرفية اللغوية لدى الطالب. وإن االختبار املعتمد على احلاسب اآليل ميتلك إمكانية زايدة صدق 
ه، وذلك من خالل إمكانية استخدام أمناط حمتوى االختبار من خالل زايدة احملتوى الذي يستطيع االختبار أن خيترب 
اليت تقوم بتقييم مهارات  (Interactive Questions)اختبارية واسعة مبا تتضمنه من استخدام مناذج األسئلة التفاعلية 
 الطالب يف حل املشكالت اليت يصعب قياسها يف االختبارات الورقية. 
ختبار املعتمد على احلاسب اآليل فوائد تطبيقية عديدة، وميكن والثاين: إدارة أكثر فاعلية لالختبار، ميتلك اال
لعملية إجراء االختبار أن تكون سهلة وأن تصبح أكثر تقنينا من خالل التطبيقات املختلفة. واالختبار املعتمد 
ت على احلاسب اآليل يتسم مبرونة أكرب عند إعداد جداول االختبار، فيخلص املعلمني من مهمات استهالك الوق
يف تصحيح االختبارات مما يؤدي إىل تصحيح عدد كبري من االختبارت بدقة وسرعة أكرب. والفائدة اإلجرائية 
 األخرية يف تطبيق االختبار املعتمد على احلاسب اآليل هي أنه يسمح ابستخدام بنك البنود االختيارية. 
 
 وخصائصها التعليم اإللكرتون أنواع  .ه
يف احلقيقة ال توجد تكنولوجيا مثلى ينبغي استخدامها وإمهال الباقي حيث أن لكل منها خصائصها املميزة 
وللتعليم االلكرتوين  هلا، وهبا جوانب قوة وجوانب ضعف جتعلها أكثر أو أقل مناسبته للحاجة الرتبوية املرغوب فيها. 
 11أنواع عديدة ومن أمهها التالية:
ى الكمبيوتروهو التعليم الذي يتم بواسطة الكمبيوتر وبرجمياته ومنها برجميات التدريس التعليم املعتمد عل .1
اخلصوصي والتدريب واملمارسة وبرجميات احملاكاة. ويكون فيه احملتوى خمزان عادة على أحد وسائط التخزين 
 
 
الرايض: جامعة امللك سعود،  أساسيات التقييم يف التعليم اللغوي، دوايت الويد وغريه، خالد بن عبد العزيز الدامغ، 1٠
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النوع من  . ويتيح هذاHard Diskوالقرص الصلب  DVDوأسطواانت الفيديو  CDمثل األقراص املدجمة 
 التعلم إمكانية تفاعل املتعلم مع احملتوى التعليمي دون التفاعل مع املعلم أو األقران. 
التعلم املعتمد على الشبكات هو التعلم الذي توظف فيه إحدى الشبكات يف تقدمي احملتوى للمتعلم ويتيح له   .2
عادة فرصة التفاعل النشط مع احملتوى ومع املعلم واألقران بصورة تزامنية أو ال تزامنية. ويقع حتت هذا النوع 
الشبكة احمللية وهو اليت توظف فيه الشبكة احمللية من التعلم عدة أنواع من أمهها: أوال: التعلم املعتمد على 
LAN  يف تقدمي احملتوى التعليمي للمتعلم وتتيح له فرصة التفاعل زمنيا والتزامنيا مع املعلم وأقرانه. اثنيا: التعلم
توى املعتمد على الشبكة النسيحية أو العنكبوتية )الويب( وهو التعلم الذي توظف فيه هذه الشبكة يف تقدمي احمل
 12 للمتعلم وتتيح له التفاعل زمنيا والتزامنيا مع احملتوى ومع املعلم وأقرانه.
وهو التعلم الذي توظف فيه شبكة االنرتنت وأدواهتا وتطبيقاهتا: الشبكة النسيجية،  التعليم املعتمد على االنرتنت .٣
لتعليمي وتتيح له التفاعل تزامنيا وال والربيد اإللكرتوين، وغرف احلوار، وجمموعة األخبار. ويف تقدمي احملتوى ا
وينقسم التعليم اإللكرتوين املعتمد على االنرتنب إىل نوعني: متزامن وغري املتزامن.  13تزامنيا مع املعلم واألقران. 
يقصد مبتزامن حيث يقوم مجيع الطالب املسجلني يف املقرر وأيضا أستاذ املقرر ابلدخول إىل املوقع املخصص 
رتنت يف الوقت نفسه ويتم التناقش فيما بينهم وبني املعلم. أما غري املتزامن حيث يدخل الطالب له على االن
 موقع املقرر يف أي وقت كل حسب حاجاته والوقت املناسب له.
مثل:  14وهو التعلم الذي يتم من خالل وسائط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية.  التعلم الرقمي .٤
الكمبيوتر وشبكاته، وشبكات الكابالت التلفزيونية، وأقمار البث الفضائي. يشمل التعليم الرقمي على 
املكوانت وهي املكون التعليمي والتكنولوجي، واإلداري. يشمل املكون التعليمي على الطالب، واألستاذ، 
ويشمل املكون التكتولوجي على موقع على االنرتنت واملواد التعليمية، واإلداريون، واملاليون، واملكتبة، واملعامل. 
وحواسب شخصية وشبكة وحتويل املكون التعليمي رقميا. ويشمل املكون اإلداري على أهداف التليم الرقمي 
 وفلسلة التعليم الرقمي وخطط وبرامج وموازانت التعليم الرقمي واجلداول الزمنية للتعليم الرقمي.
عليم عن بعد وهو العملية التعليمية اليت يكون فيها الطالب مفصوال أو بعيدا عن يقصد ابلت، التعليم عن بعد .5
نظام تعليمي غري تقليدي ميكن  15األستاذ مبسافة جغرافية يتم عادة سدها ابستخدام وسائل االتصال احلديثة.
إىل موقع الدراسة  الدارس من التحصيل العلمي والستفادة من العملية التعليمية بكافة جوانبها دون االنتقال
وميكن احملاضرين من إيصال معلومات ومناقشات للمتقني دون االنتقال إليهم. كما أنه يسمح للدارس أن خيتار 
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برانجمه التعليمي مبا يتفق مع ظروف عمله والتدريب املناسب واملتاح لديه للتعليم دون احلاجة إىل االنقطاع عن 
 16ماعية. العلم أو التخلي عن االرتباطات االجت
والتعلم الذي يتم من خالل كافة وسائط التعلم سواء التقليدية، املواد املطبوعة، وأشرطة التسجيل والراديو 
والتليفزيون، أو احلديثة الكمبيوتر وبرجمياته وشبكاته والقنوات الفضائية واهلاتف النقال احملمول. والدراسة عن بعد 
 اإللكرتونية ويف كلتا احلالتني فإن املتعلم يتلقى املعلومات من مكان بعيد عن املعلم.هي جزء مشتق من الدراسة 
 1٧ومن خصائص التعليم االلكرتوين هي:
: حيث إنه يضع املتعلم يف بيئة تعلم تفاعلية تعطي له فرصة التعامل مع بعض خربات Interactionالتفاعل  (1
 اليت تربط بني املتعلم وغريه من املتعلمني أو بينه وبني املعلم. وأحداث العامل احلقيقي، كما أنه يقدم الوسائل
: حيث إنه يسمح بتنويع وتغيري احملتوى واألساليب املقدمة لكل متعلم على حدة Adaptation التكيف  (2
 حسب قدراته وإمكانياته.
من الرتكيز على : حيث إنه يركز على احتياجات املتعلمني بدال Learner Centeredالتمركز حول املتعلم  (٣
 قدرات املعلم.
 حيث إنه يركز على تقدمي كل ما هو حديث للمتعلمني املشاركني يف النظام. :Up to dateالتحديث  (٤
حيث إنه يسمح للمتعلم مبراجعة دروسه وفقا لظروفه ووقته، يف أي وقت وأي مكان  : Flexibilityاملرونة  (5
 يتواجد فيه. 
: حيث إنه يتيح مناخا مالئما لكل من املعلم واملتعلم، فاملعلم يستطيع أن يركز على Convenienceاملالئمة  (6
لرتكيز جيدون تنظيما مالئما األفكار املهمة أثناء إعداده للدرس، كما أن الطالب الذين يعانن من صعوبة ا
 للمعلومات يسهل استيعابه وإدراكه.
: حيث إنه يتيح لكل متعلم فرصة اإلدالء برأيه يف أي وقت ودون أدين حرج، من خالل  Equality العدالة (٧
الربيد االلكرتوين وقاعات النقاش وغرف احلوار، مما جيعل الطالب على قدم املساواة يف التعبري عن آرائهم 
 ية واستقاللية.حبر 
: حيث تتوافر وسائل اتصال متزامنة وفورية تتيح جماال للمناقشة وتبادل وجهات النظر Connectivityالرتبط  (٨
بني األفراد املشاركني يف املقررات التعليمية مثل غرف الدردشة، مما يؤدي إىل زايدة الرتابط والعمل التعاوين 
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 وين بيئة التعليم االلكرتون يف تدريس العربية للناطقني بغريها . تكو
التعلم الشبكي املباشر، أن الطالب يعتمد   :أوال 1٨رأى حممد اهلادي أن بيئات التعلم اإللكرتوين ثالثة.
بشكل كلي على اإلنرتنت والوسائل التكنولوجية للوصول للمعلومة وتلغي العالقة املباشرة بني املعلم واملتعلم. لكن 
ونية التعلم الشبكي املتمازج، يعترب أكثر البيئات التعليمية اإللكرت  اثنيا:هذه البيئة ميكن أن تؤثر سلبا على التعلم. 
كفاءة إذ ميتزج فيه التعلم اإللكرتوين مع التعليم التقليدي بشكل متكامل ويطوره حبيث يتفاعل فيه املعلم والطالب 
تكوين بيئة من خطوات بطريقة ممتعة لكونه الطالب ليس مستمعا فحسب بل هو جزء رئيسي يف عملية التعليم. و 
 التعليم اإللكرتونية حتتاج ما يلي: 
 التكنولوجية وسهولة وصول املعلمني والطالب إليها. توفر الوسائل .1
 تكافل املؤسسات واجلامعات مع املدارس وبناء قيادة شابة ودعم إداري إلعداد املعلمني.  .2
 مساعدة الطالب واملعلمني من قبل خمتصني الستعمال التكنولوجيا مبهارة واالستفادة منها أبكثر بقدر ممكن. .٣
 1٩كنولوجيا املستخدمة واملنهاج املطروح للتطور املستمر.التقييم املستمر لفاعلية الت .٤
تعمل هذه البيئة على تكوين روح اإلبداع وحتفز على التفكري على التفكري وحتمل املسؤولية للمتعلمني كما 
 أن تنوع الوسائل التكنولوجية وكيفية استخدامها واالستفادة منها وكيفية طرحها من قبل املعلم تتيح للطالب حرية
الطريقة التعليمية. إذ أن تلقي املعلومة لدى البعض عن طريق مشاهدة الصور ومشاهدة الفيديو تساعد على الفهم 
التعلم الشبكي املساند، فيه يتم استخدام الشبكة من قبل الطلبة  اثلثا:بصورة أسرع مقارنة ابالستماع والقراءة. و
 للحصول على مصادر املعلومات املختلفة.
هي االستعانة بوسيطني أو أكثر يف اللغة العربية للناطقني بغريها خدام التكنولوجية يف تعليم ونتيجة است
عرض وتقدمي اخلربات التعليمية للتالميذ عرب برامج يتحكم بتشغيلها احلاسوب. وتشمل هذه الوسائط النص 
   2٠رية.املكتوب والرسوم والصور الثانية واملتحركة والصوت واملوسيقي بؤثرات لونية مث
 اخلامتة  .و
كانت االختبارات اللغوية جزءا ال ينفصل عن عمل املدّرس يف املدرسة أو اجلامعة يف تعليم اللغة. لالختبار 
وظائف جوهرية يف حياة الطالب، ال يعرف املعلم جودة الطالب إال هبا. وإن االختبار اجليد هو الذي يصلح ألداء 
الوجه األكمل، ومثل هذا االختبار ال يكتمل إال إذا توافرت معلومات أو الغرض الذي وضع من أجله على 
 .صفات عن مدى صالحيته للقياس وتلك الصفات وهي املوضوعية الصدق والثبات
 
 . ٣2، 1.، ط2٠٠5، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، شبكة اإلنرتنتالتعليم اإللكرتون عرب حممد اهلادي،  1٨
 .1٠2، نفس املرجعحممد اهلادي،  1٩
 .1٧٤، 2٠٠6، القاهرة: عامل الكتب، التدريس ابلتكنولوجيا احلديثةأمحد قنديل،  2٠





وقد تتميز االختبارات املعتمدة على احلاسب اآليل بعدد من املميزات. األول: أكثر ثباات ومصداقية، يتفوق 
حلاسب اآليل على االختبار الورقي ابلعديد من اجلوانب اإلجيابية، حيث ميتلك االختبار االختبار املعتمد على ا
احلاسويب املتكيف مع مقدرة الطالب اللغوية القدرة على إجراء اختبارات أكثر ثباات ومصداقية يف حتديد مستوى 
الختبار املعتمد على احلاسب اآليل املعرفية اللغوية لدى الطالب. والثاين: إدارة أكثر فاعلية لالختبار، ميتلك ا
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